











Cilj je ovog projekta približiti građane prirodi i uputiti šetače rekreativce u šumu
RIJEKA – ZDRAVI GRAD
Rezultati i postignuća interesnih 
grupa građana
Rezultati rada Interesnih grupa građana projekta ZDRAVI GRAD dokaz su sustavnog osmišljavanja 
rada i provođenja koncepta »zdravlja« na razini lokalne samouprave, a upravo na taj način projekt 
je postao prepoznatljiv u zajednici, pokrenuo niz inicijativa i time utemeljio razvojni put civilnog 
društva
J
edna od znaèajki projekta ZDRAVI 
GRAD  je neposredna komunikacija 
graðana s lokalnom vlasti, s ciljem utvr-
ðivanja prioriteta vezanih za tematske 
okvire prepoznate kao »zdravstvene potre-
be grada«. Metodom brze procjene zdrav-
stvenih potreba grada (RAP)  utvrðeno je da 
su to: briga za održivi  razvitak grada, una-
preðivanje zaštite okoliša, unapreðivanje 
brige o djeci i mladima, podrška osobama s 
invaliditetom i unapreðivanje kvalitete živo-
ta starijih osoba. 
U okviru ovih šest tematskih cjelina »zdrav-
stvenih potreba« 1998. godine formirane 
su Interesne grupe graðana (volontera) 
sastavljene od osoba koje su svojom redo-
vnom djelatnošæu ili sklonostima vezane za 
navedene cjeline. Èlanovi  Interesnih grupa 
graðana ujedno su i  predstavnici institucija 
u kojima su zaposleni, što podrazumijeva 
predstavnike ustanova, škola, sveuèilišta, 
komunalnih društava, raznih centara, ne-
vladinih udruga, jednom rijeèju – graðana 
koji u suradnji s lokalnom upravom i samo-
upravom pridonose  »zdravlju« grada èiji su 
graðani.
Pružanje informacija putem tiskanog ma-
terijala (vodièi, brošure, priruènici), medijski 
nastupi, akcije, istraživanja i poticanje inici-
jativa sastavni su dio rada interesnih grupa. 
U okviru ODRŽIVOG RAZVITKA, ove godine 
bilježimo petu godišnjicu sudjelovanja gra-
ðana u urbanistièkom osmišljavanju grada. 
Projekt Sv. Kuzam – Forma Viva primjer je 
kako saèuvati povijesnu jezgru grada, stva-
rati viziju održivog razvitka u suradnji s li-
kovnim umjetnicima (uèenicima) te ponuditi 
atraktivni kulturni sadržaj u sklopu kojega 
se sustavno stvara fundus radova Galerije 
na otvorenom. U projektu sudjeluju i uèe-
nici, polaznici Škole za primijenjenu umje-
tnost, koji su upravo za uèešæe i rad unutar 
tog projekta dobili priznanje Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa RH. 
Interesna grupa graðana za UNAPREÐIVA-
NJE  ZAŠTITE OKOLIŠA  djeluje na  podizanju 
ekološke svijesti graðana, od onih najmlaðih 
do umirovljenika. Biomonitoringom  kakvo-
æe vode i ispitivanjem vodenih staništa isti-
cao se znaèaj »vode za život«, postavljani su 
koševi za otpatke u parkovima, obilježavana 
stabla, pošumljavani parkovi, ukrašavani su 
prozori cvijeæem... Održavane su edukativne 
radionice, a svake se godine provodi evalu-
acija projekta, što ukljuèuje sve popularniji 
rijeèki kviz  »Tko želi biti eko-milijunaš?!« 
pod pokroviteljstvom komunalnih društava 
èiji je osnivaè Grad Rijeka (Èistoæa, Vodovod 
i kanalizacija). 
UNAPREÐIVANJE ZDRAVLJA DJECE I MLA-
DIH ukljuèuje niz osmišljenih aktivnosti i 
programa, a posebnu pozornost zaslužuje 
projekt »Glas mladih za zdravlje«.  
Projekt »Mladi za mlade s dodatnim potre-
bama« povezuje rad dviju interesnih grupa, 
a jedan od naistaknutijih je projekt Gradskog 
vijeæa uèenika i Poglavarstva uèenika Zdravi 
grad Rijeka. Pokrenut je 1998/99. godine, a 
od prošle je godine naša »rijeèka vijeænica« 
postala dopredsjednica Nacionalnog save-
za Parlamenta mladih Republike Hrvatske, 
osnovanog u prosincu 2004. godine. 
Polazna osnova PODRŠKE  OSOBAMA  S IN-
VALIDITETOM  je dijalog i aktivno ukljuèiva-
nje osoba s invaliditetom u rad i provedbu 
projekta. Upravo stoga, uz struène osobe, 
èlanstvo Interesne grupe graðana za podr-
šku osobama s invaliditetom èine osobe s 
invaliditetom, roditelji djece s dodatnim po-
trebama i svi oni koji žele sudjelovati u radu 
i rješavanju problema osoba s invaliditetom. 
Iz rada ove Interesne grupe nužno je ista-
knuti projekt »Otklonimo barijere«, zatim 
projekt »Tolerirajmo razlièitosti«, pa projekt 
»Likovno terapeutskih radionica«, a pokre-
nuli smo i prvi hrvatski Festival stvaralaštva 
i dostignuæa osoba s invaliditetom koji ove 
godine bilježi svoju treæu godišnjicu.
Za naše STARIJE SUGRAÐANE pokrenuto je 
Savjetovalište za umirovljenike, ponuda pri-
godnih cijena za umirovljenike putem Obr-
tnièke komore, osmišljen je projekt »Most 
generacija – poštujte naše godine« koji 
ukljuèuje aktivnu suradnju djece i mladih s 
našim starijim sugraðanima.
Veæ šestu godinu uspješno se provode pro-
jekti »Kretanjem do zdravlja« i »Zdravlje i 
radost kroz pokret i ples« koji svake godine 
bilježe sve veæi broj sudionika.
I na kraju, pilot istraživanje »Kakav je utjecaj 
provoðenja projekta Zdravi grad na vašu obi-
telj?!« koji su proveli uèenici / vijeænici  najbo-
lje govori o znaèaju i potrebi provoðenje pro-
jekta s naglaskom na komunikaciju graðana 
– kako grad i graðane uèiniti zdravijima!
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